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c'alendari d'activitats del mes en curs 
Dissabte dia 7·-
PROJECCIO DE DIAPOSITIVES SOBRE EXCURSIONISME 
Al Casal Riudomenc, a 2/4· de 10 del vespre. 
Entrada lliure. 
A les 16 h., al Magatzem del Museu: 
Continuació del Curset d'Entomologia. 
Normes, classificació, treballs de catalog¿cÍQ. 
Diumenge dia 8.-
Sortida d'ESPELEOLOGIA 
Per a informaciÓ: S. Coll, s/ Jaume, 28. 
Dissabte dia 14.-
Assemble da Socis de la Secció Excursionista. 
Informació de la Federació i a ctivitats. 
Lloca Magatzem del Museu, a 2/4 de 10 vespre. 
Vè COL.LOQUI D'ONOMASTICA LOCAL 
El cinquè Col.loqui d'OnomAstica local es celebrarà 
en~1any a Vic sota el patrocini de la Comissió d'En 
senyament ·i Cultura de l'Ex:m. Ajuntament i el Patr.2, 
nat d'Estudis Ausonencs. Dies 6 i 7 de juny. Confe-
rències · d'Albert Mc'l.n_ent·, Antoni' Pladevall, Joan Mi-
ralles, Ramon Amigó i .Enric Moreu-Rei. El Cent.ne 
d'Estudis Riudomencs Arnau de Paloman ha estat invi 
tat a aquestes jornades de treball i en les que. hi 
participarà a través dels seus enviats. 
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